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者的作用, 其理由是: (1) 流通体制改革是一个系
统工程, 涉及到生产、分配、消费等诸多方面, 它
不仅牵连到经营、生产企业, 而且关系到亿万消费
者的利益, 这些都需要由政府来统一协调; (2) 政
府代表人民行使国有资产所有权的职能, 监管国有
资产的运营, 负有维护所有者利益, 防止国有资产











接管理; 第三, 政府应是以维持社会治安, 提供社
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